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colombianes. 
En el desig d'aprofundir 
en el coneixement 
integral de llAmazbnia, va 
intentar crear un metode 
d'estudi especific: 
l'anomenat mPtode 
panantropoldgic. Nascut 
com a resposta a la 
complexitat cultural i 
natural dels territoris 
amazbnics, el seu objectiu 
fou vertebrar el discurs i 
l'accib que es portaven a 
terme en el CILEAC. Es va 
estructurar en tres 
branques: Panantropologia 
(etnografia de les 
poblacions indígenes), 
Panglotologia 
(indolingiiística) i 
Paneclesiologia (estudi de 
la religiositat indígena). 
Aquesta temptativa de 
crear un mPtode d'estudi 
no reeixí. D'una part, 
perque ell mateix no va 
poder posar en prhctica 
les seves orientacions, ja 
que morí al cap de poc 
d'haver-ho fet públic. I, 
d'altra banda, hauria 
estat, possiblement, més 
profitós aprofundir en la 
metodologia 
antropolbgica i en la 
investigaci6 dels carhcters 
culturals de les poblacions 
indígenes que no pas 
edifici tebric i conceptual. 
Perb, tan sols pel carhcter 
holístic de la proposta, 
s'ha de reconPixer el valor 
d'aquesta iniciativa. 
Castellví va morir el 25 
de juny de 19 5 1 amb la 
qual cosa el CILEAC va 
perdre, en bona part, la 
dinhmica que fins llavors 
havia desenvolupat. El 
1952, el centre fou 
traslladat a la Procuraduria 
de la Misidn del Amazonas 
(Bogoth). Uns quants anys 
després, es va intentar de 
reactivar-10 per part del 
grup ETHNIA o de 
1'Institut ((Caro y 
Cuervoa, ambdós de 
Bogoth. 
Fa uns anys, la 
Província de Framenors 
Caputxins de Catalunya 
va incorporar al seu Museu 
Etnogrdfic Amazdnico- 
Andino (Sarrih, Barcelona) 
bona part dels treballs 
d'aquest missioner 
etnbgraf. 
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Del 3 de desembre de 
1991 i fins el 26 de gener 
d'enguany ha tingut lloc 
al Museu Nacional de la 
Ciencia i de la Tecnica de 
Catalunya, a Terrassa, 
l'exposició ctAssociacions. 
Cultura i societat civil a 
Catalunya)), organitzada 
i el folklore, de 
l'excursionisme i de la 
literatura, fins i tot de 
l'ensenyament, és 
sobretot l'esforc 
d'innombrables 
ciutadans que tot sovint, 
a més, han decidit 
aplegar-se per posar en 
comú els seus objectius i 
aspiracions. 
Aquest taranna 
associatiu és un tret 
característic de la nostra 
histbria, que assoleix un 
alt pes específic a partir 
de la Renaixenca i 
pel Departament de 
Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, a través de 
la Secretaria de Difusió 
Cultural. 
La mostra ha recollit la 
histbria, el patrimoni i la 
realitat actual d'una part 
de les associacions 
culturals catalanes que 
configuren el teixit que 
avui anomenem cc Societat 
Civiln. 
No és possible 
concebre la cultura i la 
societat catalana sense 
tenir en compte 
l'aportació que aquestes 
associacions han 
realitzat. Tot all6 que 
trobem a la base de les 
nostres arts plhstiques i 
esceniques, de la música 
sobretot en el tombant de 
segle i en les primeres 
decades del segle xx, 
combinat amb una 
inquietud social i amb el 
desig de reafirmar la 
prbpia identitat. Aquesta 
recuperació, juntament 
amb l'esperit de defensa i 
conservació del 
patrimoni natural, 
histbric i arquitectbnic i 
la divulgació científica 
han tingut en les entitats 
i centres excursionistes 
-a més de la promoció 
directa de l'esport i el 
muntanyisme- un agent 
fonamental. 
De la mateixa manera, 
la difusió cultural, entesa 
en el sentit més ampli 
del terme -des de 
l'alfabetització fins al 
moment de la creació-, 
la cc~nstrucciÓ i
manteniment d'una 
primera xarxa 
d'infrastructura cultural 
-biblioteques i centres 
de lectura, sales 
d'exposicions, teatres, 
tallers, ... - estan lligades 
a ateneus i centres 
socials, sobretot en els 
moments histbrics en qui? 
aquestes funcions no 
eren assumides de forma 
general per les 
institucions públiques. 
D'altra banda, un retrat 
de la nostra cultura no 
pot ser complet sense fer 
referencia al dens teixit 
d'esbarts dansaires, 
orfeons i corals, que 
promouen la formació 
artística de milers de 
ciutadans i que alhora 
han difós dins i fora del 
país la música i la 
tradició prbpies. 
Tots aquests referents 
eren els que omplien i 
donaven vida a més de 
1.300 mZ d'exposició, que 
a la vegada es 
complementaven amb 
unes seixanta activitats 
que abastaven concerts 
de música, conferencies, 
espectacles infantils, de 
dansa catalana, de 
teatre... i que van 
aconseguir fer participar 
dels actes i visitar 
l'exposició a més de 
15.000 persones. 
A l'inici del recorregut 
de la mostra es trobava 
una taula cronolbgica 
que situava el visitant en 
el context social i historic 
que ha acompanyat el 
món associatiu, des de 
1845 fins ara, 
complementat amb una 
galeria de personatges 
il-lustres. Seguia tot 
l'imbit de 
l'excursionisme -amb 
les ciencies que va 
impulsar: cartografia, 
etnografia, mineralogia, 
botinica, ... 
L'ensenyament i la 
literatura, les escultures i 
els quadres, les 
representacions teatrals i 
muntatges coreogrifics, 
el moviment coral i un 
apartat especial dedicat a 
l'arquitectura que les 
mateixes entitats han 
generat, formaven la 
resta del recorregut que 
hom podia anar 
descobrint mitjancant 
publicacions, cartells, 
fotografies, materials 
originals, i diverses 
projeccions de vídeo i 
d'imatges tri- 
dimensionals que 
aconseguien despertar en 
el públic la curiositat 
envers l'oferta plural, 
atractiva i oberta que ens 
proposen les associacions 
populars de cultura 
d'avui en dia. 
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Jaume Josa 
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Durant molt de temps 
s'ha parlat i parlat del 
divorci existent entre les 
dues cultures, la 
humanística i la científica. 
Algunes veus s'han 
aixecat per demanar quc 
s'enderroqués la barrera 
que les separa. No obstant 
aixb, sovint han estat poc 
més que paraules amb 
bona intenció lluny 
d'accions 
transformadores. 
Avui, cal portar a la 
prlctica aquells valors de 
ci6ncia i tecnica com a 
protagonistes de la 
cultura actual i la futura 
des del seu desig 
d'innovació. Aixb és el 
que ha fet ICRTU (Cultura, 
Recerca, Tecnologia, 
Universals), centre 
dependent del 
Departament de Cultura 
de la Generalitat de 
Catalunya que, sota la 
direcció científica dfAnna 
Veiga i la humanistica de 
SPZGEL, De formato 
Foetu (1531). 
